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ABSTRAK 
      Tujuan pembuatan Proyek Akhir ini adalah untuk merealisasikan rancangan hardware, 
software, serta mengetahui unjuk kerja alat pengukur kadar alkohol pada cairan 
menggunakan sensor MQ-3 berbasis mikrokontroler ATmega8. 
      Perancangan hardware alat ini terdiri dari: 1). Sensor gas alkohol tipe MQ-3, sebagai 
pendeteksi kadar alkohol melalui uap cairan. 2). Sistem minimum mikrokontroler ATmega8, 
sebagai pengolah data analog dari output sensor menjadi data digital. 3). LCD teks 16x2, 
sebagai penampil kadar alkohol dalam satuan persen (%). 4). LED Indikator timer sebagai 
pewaktu lamanya heating sensor, agar menghasilkan data yang stabil. Perancangan software 
alat ini menggunakan pemrograman bahasa C CodeVisionAVR. Persamaan pemrograman 
ADC yang diperoleh y = l,269x
4
 – 7,227x3 + 18,588x2 – 19,143x + 6,731 
      Dari hasil pengujian alat secara keseluruhan, alat ini mampu mengukur kadar alkohol 
pada cairan antara 0-40%. Dari pengujian terhadap sampel awal cairan dengan kadar alkohol 
yang berbeda, alat ini masih memiliki rata-rata error sebesar 0,48%.  
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